Cederne Ehren-Seule dem [...] Herrn Friedrich Casimir, in Lieffland zu Churland und Semgallen Hertzogen und ältesten Printzen, da derselbe auss fernen und fremden Landen zu seinen hochfürstl. Eltern, Gebrüdern etc. etc. Gott Lob! gesund, glücklich und wol anheim angelanget und mit grossen Frewden und Frolocken des gantzen Landes, war den 24. Decembr. des abgeflossenen 1670. Jahres entgegen genommen, in tieffter Demuht wie schuldigst als willigst auffgerichtet und übergeben by Knutzen, Matthias
Siebente,,) I t Denn deineGstttsMcht/ und andre «.ugend-Gaben (i)Nonenimterr«,fedSo!ro. 
ö^ßwil^ßfltPe i-Di wollm/wi @i |ind/iiur Wesse Acute haben tatur, Priorcmopinioncmfo-
: Pieren/welche wehr als ich begeistert sind/ vit Nicol.us Copetmeus 1.1. 
DeM § Und denen au» der Lach der Reimen besser rinnt. Rcvolut.p.}. ad to. loh.Ke-
0urc^(aüc^ttg^tt / ^ OCB^CbO^ttlCtt ^gtirffctt tlttb ^n/obmanzlelchroll/mitschwmtzenRöhl-mahlen/^""^^^ PkMp°" u-!id-
MEDRZSY AASZMZR/inLiefflandzu Khnrland und Semgalle'n Hertzogentmb| e« Äs^S'/nÄ"£,7 K^«"Ä^T 
^testen Prlntzen/ da derselbe auß ferne» und fremden Landen zu fernen HochFurstl. Eltern/ Ge-ß Di 6omv ist/ ai b<e„n6/mei f*ncii«r aw ®i R-h-n bcr;üi^ dk L^IL 
brudern ete.ete. GOtt Lob! gesund/ glücklich und wol anheim angelanget und mit grossen Frew- & unb („ fönt! t«? mit. nacht oen ivcit-kme 5" bcsitjeii^ in phi.ofo'h,Magact;c,p; 
ben und Frolocken des gantzen Landes/war den 24-. Decembr. des abgeflossenen >67°.Iah- ? p"^7besch.""se was bü such-st/,,."si«dÄ" c c '•/'106 undc0vcn"s l;b-
res entgegen genommen/in tieffster Demuht wie schuldigst als willigst § rvcn »-um- h,r*v-n 6*«« mit sied?« sindbehang-n/^Ä^^^' ps"c l ' 'u™ 
COEftcedrodignahaudunquim. «Nd übttgebM I
interitura Columna^ 5?ERtZ0g FRZednH KASiMw/ FR.DERtCUS * 'SÄÄ ,n k-MMCN/ 
SURLAND de.ne Krön und» Aer/ DJ"^7L p Clemcntiffimum fuum D U C T M  • <bte(K da btt pranget fitCtl D u c, FE R, IR1 s. % Dis kömt traun/mi mich dünckt/wol überein mit Dir/ v'Acad-<*i*ft:v<>U. Ph.< 
« - » Ä K 5 K * .  m « X l f o o m m  M r t ? «  O t t t /  c " "  - « "  -  H ü  Ä S ;  
Hanc cedro dignä, eonfule qu'elb bonp Sag' ulysies in t>CV Weld« C"Pe'iam feli»! D" °",c! | den ^rmfch ülfwll fcfeon MtfN ang^f Jr. S «lionem ututvetuftiffimam re-
CO Wov. , 7,6. liberifum Corona paren- Was für andern dir gefallt! r • fr ! n y rju'i m t r. k Da tahmst duauchzuimsprinyFridricbCafimir {'C,un'; ^ uente5. c,uod ncru 
r sas f :  7" ' ;3>:«as!asssf  sssssp;  C3) De Ulyffis Peregnnatione duriffima- ^0 War dlkdaS GlUck geW0gIl/<4> Cunm.que» roodoTe redd.dit ai- » ^ icine n<|d) ^ übtr pr|||gen roaltcn. thenmieu, Ingolftad. m Di-
feliciffima videatur Homer« in O- Ulld dMUS Weißbelt eMaesogll. „ - Hainas. § 2?efcbüq b<ss jiirfilid) «^tue/beul bifer print; belogt/ 'rm-Matlicm-t.riecontrov.fc 
d7Z ®0ttim^md bamifbtS/ V,am "^n" ",r'qVC l m.chdünckr/alswennGVrt saqr.. ""V.ta'.b.anronom. qu, rati-(4) rv-m GOtt wo, «il d-m muß auck) ol T ... Iarcn,j' , Z Ihr pr-wlendis ,> Gescküy/.hr qmny-ndc Ma.ir br-»-r,°"«7""'" "f".- D-md« d.'S Gluck dienen- MTrnma Abgewand hat gross Gefahr/ T"" ptnas«,^ mognaT«. schlugen / schwaryer (Bisse und nrcsscr Schany-n/'^ >ew^aar«.^np,i°.l. 
Ihm wolqcfattcn/dem machet iLr Und vermehret deine Zalir! c«l>e..amk-I..!k» op^maak.»^ ,cbn«*vr/ op,mon,s,ffccl,cggao„,unr, 
ft'nc Feinde mit Ihm »u frieden teilte Heinde lfiff &V f/ftlt ,• , r Rarthaunen Heller Vlilz/du Scheffclwener Schlund ^'^'^"ßordiieftc.rr!. 
u n d m u ß  I h m  r e - ,  " u k l l e k e n  ^ V . V °  v  '  V  f t  ~  g ' - ' u s - ' h ' " - -  f - u r / R a e k e r e n  k r . ' u »  u n d  d u . d /  r a c l , h  m f l c M " o d  l ° r " *  
ut tetiantur Excrnpl. 3->fcpbi/iDav. . f0 5" (bettübe gehn CA S IMI RUS L?hr Büchsen ffroß und klein/ihr ausiqeft'illec Lallen/ v'.}f<,<1;r"° l'ln,egtüm 
v\ Daniel. Wie dem Dbarao aesehebu! ncrAmorim- ?«mdwosduictipulvcr-dam^sscinDsnn-r-gleichesDnallcn'^.Atium mam 
tZ) -n glücklichen Reisen erreachfe» ©Cft beifT^tiCblidi fi'tf bf dl (km T n \4A I ^"ss Unterwelt erwecket hier und dar/ meo ar irraiu tgiifcm Ifrat'i-
.... viel weifen ?,°v. ^<T "r " Pil V'eDli^ lC 'tt IS CA R U S MI . tz tri,.., Fr,brich Casimir auch nicht ein einym 5>aar. ,mpp^en «a.u.n, li> .im («.Prov.io, 2 7 ,  Timor Domini multipli- solche Freud auch gebn Hunc ego defendam FB I D E R I C U M  dl-1  tlllchbüncft ®ott fflgt/id)iril bee prliiyeilU!lrmir''ml",cr"a lftm* Prodig" mr; 
, ,p tat dies. soMltHMNach Fried nur stzebn! ,«> ,r , cil ,ö,a! r | k>'"'ye Hau» mir keinem Cr«,», wehr <„ telrem"""'?1°'"* rcPultb,6 e7) lxod.,4, ZS. ea^tmfr fe»%0tteg <?«..,-k/ Afpcra quando tenent: C A R U S  isipfe s Ui I* »Cr den, flethaN! «LH bisis wirb aeschehn/ collotanmt.H verum eft.quod 
r\X optima rerurfL,, ' VJJffU^^lHr/ , M I H I! r TOirb mau bei, Phoenix „uch in Chi,rlanb siiacn fet>n. I"d*"'aduntm Seder ihm, 
vuos homini novilTe dfltum efti Pas ^ 11 ^ar am svemoen Oft Hnncegonon linquamCA S I M I R U Mdi- * « G L ;  trirb her(6) U">efer< probm dee ^immelehcbter neqen/ 9 U E M  ilbrum Rabbi Iofc^ H C Ö .  
una triumphis fo ItCB5fOttUtlb fort! cit Iöva-> ^ Der hohe I^rcdVm Verq sich über Rhein verftyen/ iccir1& nihil aliud ci^quam 
nnumens meiior. YtiAia» rZz** *(9) Profpera quando favent: carus is- § Eh wird czus lVärrne ^rost/eh wird der Gönnen schein cxPllcac,o Pcntateuchi Mofis 
,I,a grata Tibi eft, b Rex Conftantia f >?tltlU^üCCgn f[0) ipfemihi/ h di Nacht erleuchten/und das N)asser trocken sein. utl lul.^unrad OttoinTraa, U
'»»UW«) WnNrm « . ^ c. i'-r- _!I • „ J . <1 r . __ r2 ^ . a .l. . . .v v -r- ^ ' . H..krM/-Är:,t; o..:. J;A„l . (?) Pili > K tl ti , Cir<T £ v ^7 r ^v^"do) i i ini: © vi vinyt tneueur / o o  vv<$i| r tre r  |et . Ii i '. " LU CHriftc-j. vJlUffC ftttDCU flCy und regit ^»ru5isipiemiki(credaz)pottf2tzma-^ Dns ^ebcn wird eh mir dem Tode Zrenndschaffr machen/ ^^bl-a,coQä!> Rsusdiöiol. 4 
n rCLmlhidc$,utfimfiIius jpfc tuus, Unserm Surften allerweank nebir; ^di Winde werden eh wenn s» am meisten Eracben/ quic«iIog9Rabbinorumcft, Qu« T«bt>feu bona fors, mala feu mors hftfnV Ol i**U* ° PoIocarus ls,Pfc mihi- % Des Meeres Ungestüm abwenden/ja das N)ch Y?Z*£\:'mo™trt l^)V'd. 
advo lcr ,  un i  c? \  n?  ?  • 5? JT  v  ^  ^ ^  („ )Carus  i s ip lc  i  ib i  FR I D E R I C U S  f i t  CA S I -  ^ wird  sUSjeN)o l l t t s t  s e in )  e s  wird  der  ta l re  Schnee  Andr .Tf therntng  im  ^ ru l inq  
r  x  r  | u n t ^ u s v i t edot«pcr c nni»ovc tu- .^  a i t f f  dtCfCi t  a cht  M I R U S  ^ In  he ißer  Fewers  brnns t  v i e l  eh  gezeuget  werden /  p .  m,  176 .  cujus  ve iba  mca  
r  ,  N r c n ' 2 6 1 7*  @d)U6'  bdÖCÖ 7 iM ni th  E c  m a n e a t  Kemper ,  Jova  ben igne- ,  In  Flüssen  wird  das  Vieh /  d i  F l f ch '  a i i f fd i i rrer  z^rden  f c u -  O)  Anno  pof tchnf lum 
fptHOH O/iittir iA rrc *  rr  prccor /  ^  S ich  we iden /auch  d l  Gönn  wird /das  noch  n ie  geschehn/"^"'  ^ .ccc . i . xxx .Ä^uodJm 
•  T im,  [?  v .  Dv  fU lUN XaU|y  (u)  t^OuBraC^t»  von  ^  v ie l  eh  in  ^Pes ten  auf f  und  (Dstcn  untergehn'  ßer tho ldv  Schwänzen  Co!o -öero trewesten Vorbitter bey<Botr 4  . . .  nie f i  Monacho ,ve l  ur  Sa lmurh  1 .  A  w  .  .  .  ^  fer ib i t ,  ä Conf tant ino  Anclitzcn machinaebc l l i cac  inventz  runt, i l l arumq;ufum pr /mum in Vc-Jeremia VV i r t enburg lOj  v  netorumcontraGcnuateshe l lo  fu i fTe  f erunt .  Hacc  habetM.  loh .Micrae l ius  1 .  5 .Syntagm.  p ,  
" Paft. Suix. Sc Ir .  §  m.  178 ,  f .  C4)  Vid .  Efa iae  cap .  ö  1 .  v .  3 .  & eqreg ia  Phi l ipp .  Mornae i  verba ,  quac  l ib .  de  V«rr .  Rc -
— C g S  JlPommen Fürsten Gc^hn von  Fürsten hoch entsprossen/ ^ dr i trad la tumerudi tumdePhoen iceexcufumlenae  Anno  16  16  ( 6 )  Vid» de  hoc  f luv io  Erpo ld i  
! jnden des Gimmels 2V<tffr den Tugend Strohm gegossen > ? ^.indenbriich nerve vermehrte Chrynick Edit, Hamburg i  t'n 4ro  Anno  ,  59  z .  p .m.  48 .^ .  Dich mein' ich Haider (Bort Prinn ^rtd'rich Caftmir/ * Difts hatfttm Vnkcrthäniqkeit»» 
Den kaum die Welt degre.fft/ge^we.ge bis pa.-.er. » ^^^"zCn^w 
Denn | Holste,ner. 
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